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REPORT
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
BLUEHILL, MAINE,
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 20, 1904.
TOGETHER WITH THE
W A R R A N T
AND THE
REPORT
OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
HANCOCK CO U N TY PU BLISH IN G  CO M PAN Y, PRIN T E R S .
1 9 0 4 .
OF THE
\
SELECTMEN’S STATEMENT.
V A L U A T I O N .
Real estate, resident...........................................
Personal estate, resident.........................................
Real estate, non-resident..........................................
Personal estate, non-resident................................
Total valuation..................................
Tax on resident property...................... * ...............
Tax on non-resident property.................. - ...........
447 polls at $3 e a c h .................................................
Supplemental tax ...................................................
Rate of taxation, .0145.
A P P R O P R I A T I O N S  F O R
Por schools.................................................................
free high school.............. .......... .....................
p o o r .....................................................................
highways, bridges and sidewalks..................
town and incidental expenses................
free te x t-b o o k s .................................................
repairs on schoolhouses ........................
snow breaking...................................................
Memorial D a y ...................................................
ladies’ social library.........................................
.State road................................................. ..
State t a x ............. ......................................................
County tax............................... ................................
Overlayings and supplemental t a x ................
Total amount of co m m itm e n t..............
We herewith submit the financial report of your town 
for year ending February 20, 1904 :
To the Inhabitants o f  the Town o f  Blue hill:
284 horses at $52 plus • • • 
3 three-year-old colts, $55 
5 two-year-old colts, $45
5 year-old colts, $30........
293 cows, $ 2 5 ....................
53 oxen, $58 p l u s ............. -
62 three-year-olds, $ 2 0 ..  * 
108 two-year-olds, $ 1 5 . . * .
147 one-year-olds, $ 1 0 -----
819 sheep, $2 p l u s  -
76 swine, $ 5 ......................
T o t a l  a m o u n t  of  personal p ro p erty
F R A N K  A .  D A V I S ,  C ollector  of T a x e s .
D r .
U ncollected  on tax,  1899
1900
1901
1902 .
Commitment in 19 0 3 .. . .
Supplemental t a x . ..
By amt collected on tax, 1899.
uncollected 4 1 1899.
dropped 4 4 1899.
collected 4 4 1900.
uncollected 4 4 1900.
dropped 4 4 1900..
collected 4 4 1901 .
I
Total  value of live stock
;  ;  -  ' ;  * ‘ v  • » • > » • • / ?
Stocks and b o n d s ............
36 1-2 shares bank stock.
Money at interest............
Stock in trade..................
489 tons s h i p p i n g  *
L o g s  and l u m b e r ............
30 bicycles, $ 1 0 ....................
223 carriages  ..................
151 musical instruments.
R E P O R T  O F  T O W N  A S S E S S O R S  T O  S T A T E  A S S E S S O R S .
PERSONAL PROPERTY.
By amt uncollected on tax 1901.............
abated 44 1901...........
collected 44 1902...........
uncollected 4,1 1902...........
abated 44 1902...........
by vote tow n,  1902-----
of  tax deeds sold to w n ,  1902 .
collected on tax, 1 9 0 3 ...............
uncollected on tax, 1903.........
abated on tax, 1903....................
by vote of  tow n,  1903
A L O N Z O  J. L O N G ,  T r e a s u r e r ,
D r .
To cash on hand and in b a n k ..................
D  T h u r s t o n ’s note, n e w ....................
cash from  State, b o u n ty  on seals.*
tax d e e d s .............................
F  P Greene,  town h a l l . .  
S late ,  free h ig h  s c h o o l . .
C r.
By town orders p a i d ....................................
balance due on D  T h u r s t o n ’s note- 
cash paid M P H i n c k l e y ..................
M E R R I L L  P. H I N C K L E Y ,  T r e a s u r e r , 1903.
D r .
cash from  A  J L o n g ...............................................
D a v id  T h u r s t o n ’s note and i n t e r e s t ...............
F  A  D avis ,  janitor  tow n  hall ,  1902................
F  A  D a v is ,  col lector  of  t a x e s .............................
cash from  c ity  of  E l ls w o r th ,  Jordan fam ily ,
tow n  of  S e d g w ic k ,  Mrs Hooper,
State,  free h ig h  school  ..................
R u fu s  E  Morse,  r e p a id ....................
State,  burial of  s o ld ie r s ..................
damage to sheep in 1902..
A  C  H in c k le y ,  treasurer school
f u n d ....................................................
tax  deeds held by t o w n ..................
G W P i l l s b u r y ,  janitor  town hall,
W i l l i s  S O sg o o d ,  lot in cemetery,
T o  S B W e s c o t t ,  d og  tax 1903.................................
cash trom State,  rai lroad and te legraph tax,
W  E Grindle ,  town w h a r f ...........
State,  school  fund and mil l  tax.*
d og  tax r e f u n d e d ...............................
for State r o a d ...........................
C  E L e a c h ,  hay in c e m e t e r y . • * - 
W  C  C o n a r y ,  books sold • * ...........*
Cr .
»
B y  paid State t a x ..................• •. * •  ..............
c o u n t y  t a x ..........................................
d og  l icenses to State,  1903.........
note and interest  on all notes . .  
b o u n t y  on seals due from State-
p o r c u p i n e s ....................
orders from s e l e c t m e n ..................
cash on hand and in b a n k . . . . .
P O O R  A C C O U N T .
D r .
T o  R  P  Grindle ,  aid to Mrs B r i d g e s .......................
W  L  C a n d a g e ,  s u p p l i e s .............. ..........................
C  S Pearl ,  treasurer hospital ,  Mrs H u n t-  . .
W  G  Greene,  fuel for Mrs B r i d g e s .............
O  Litt lef ield,  aid to Mrs S t e e l e .........................
to w n  of  B u x t o n ,  aid to G  W  J o h n s o n .........
E  P  Babson,  aid to Mrs B r i d g e s ......................
K a t e  C a r l t o n ,  board of  Mrs B r i d g e s .............
G e o  E  Morse,  aid to Mrs  B r i d g e s .................. ..
R  S O s g o o d ,  burial  expenses  of Mrs B r idg es ,
E  K  Herr ick ,  suppl ies  to Mrs B r i d g e s .........
Merri l l  &  H i n c k l e y ,  s u n d r i e s ...................... ..
K ate  C a r l to n ,  board of  Sarah S t e e l e ..............
to w n  of M o n m o u t h ,  aid to C  M C l o u g h .  . .
U n e x p e n d e d .............................................
C r .
B y  a m o u n t  raised by  tow n
7s c h o o l s .
To
T o t a l  expended for  s c h o o l s ...........
U n e x p e n d e d .............................
C r .
By unexpended in 1902...............................................
amount  raised by t o w n ........................................
f rom school  fund and mil l  t a x ........
A  C  H in c k le y ,  school  f u n d .............
teachers ’ w a g e s .............
D r .
C  J Grindle ,
F U E L
$ 7 oo T o
•
R o y  Grindle ,
Char les  E W ood, 2 50 E J H inckley ,
James Henderson, 12 00 J H arold S n o w ,
A n d r e w  A  Grindle , 8 00 C F  Wescott ,
W  B S n o w , 10 50 C  J G r i n d le,
A  R  C o n a r y , 13 00 James A  C a n d a g e ,
A l len  Henderson, 12 00 T h o m a s  Saunders,
M H Henderson, 5 00 Geo A  Bacon,
B u r n h a m  G r a y , 9 75 W  S H i n c k l e y ,
U L  C a n d a g e , 32 25 D  E A l le n ,
George E Stover, 12 7 5 Preston Leach,
B Frank  Stover, 7 00 Charles  S n o w ,  jr,
Charles E W o o d ,
J A N I T O R S .
$ 2 00 T o  L io n e l  Howard,
F a n n y  J Soper, 2 50 A  W  C a n d a g e ,
F r a n k  E Stover, i 25 Harry  Butler,
Nathan T  Grindle , 4 00 Harry  L each ,
Fred C o u s in s , 17 00 Melvin  Robertson,
A lb e r t  B C o n a r y , i 00 Margaret  B H in ckley ,
F  jNI D u n b a r , i 2^ James B i l l in g s ,  jr,
C har les  A  S n o w ,  jr, 3 25 Carroll  Hooper,
J Harold S n o w , i 00 Maud Bacon,
Irene B i l l in g s , i 25 Mildred Chase,
L i z z i e  G  Hinckley , 2 00 Sadie L  S n o w ,
L i n d a  Candage, i 00 Sarah A s t b u r y ,
L e o n  Wescott , 2 25 L i z z i e  D a v is ,
Esther  Carter, i 25 R a y m o n d  C o n a r y ,
Edw ard  Skel ton, 6 00 M ary  B H i n c k l e y ,
8FREE TEXT-BOOKS*
D r .
T o G i n n  & C o ,  $58 18
R u m f o r d  S u p p l y  C o ,  3 15
C a m b r i d g e  Botanical  Sup-
p ly  C o ,
Benj  H S a n b o rn  &  C o ,  
A l l y n  &  Bacon,  
H o u g h t o n ,  Miffl in &  Co, 
D  C Heath &  C o ,
Nel l ie  M D o u g l a s s ,
T o  G e o r g e  F  K i n g  &  C o ,  
K e n n e y  Bros  &  W i l k i n s ,  
H e n r y  H o l t  &  C o ,  
A m e r i c a n  B o o k  C o ,  
U n i v e r s i t y  P u b  C o ,
D  A p p l e t o n  &  C o ,  
Christ ie  O s g o o d ,  
T h o m a s  M St  John,  
U nexpended,
By amt raised by t o w n ..................................
f rom  W  C  C o n a r y ,  books  sold
R E P A I R S  O N  S C H O O L  H O U S E S .
D r .
Mrs C arr ie  W e b b e r ,
Mrs H F  D u n b a r ,
D o r a  P e t t in g a l l ,
Fred M C o u s i n s ,
A  R  C o n a r y ,
E l len  S n o w ,
A  W  C a n d a g e ,
Izora H ow ard,
L  C  Webber,
M H H enderson,
Fred M C o u s i n s ,
K e n n e j  Bros.  &  W i l k i n s ,
E  W  Mayo,
F  M  V e a z ie ,
I E  S t a n le y ,
B y  a m o u n t  raised b y  t o w n . .
O v e r d r a w n
B y  a m o u n t  r a i s e d  b y  t o w n
M E M O R I A L  D A Y .
D r .
T o  paid J II Morse ,  G A R
T o  C  J Grindle ,
James Henderson,  
A ld e n  F  C o n a r y ,
Mrs  H e n r y  Carter* 
Fred II Butler ,
II F  E m e r t o n ,
M a ry  A  S n o w ,
A  A  Grindle ,
H a r r y  L e a c h ,
Merri l l  & H i n c k l e y ,  
B u r n h a m  G r a y ,
A  T  C o n a r y ,
A  M I le r r ic k ,
R  D u r g a i n  H i n c k l e y ,  
E  C  L o n g ,
S N O W  B R E A K I N G .
D r .
U L  C an d ag e , $2 25 T o E L  O sg o o d ,
E F  Webber, 2 75 W  S I lo r to n ,
B u r n h a m  G r a y , 5 OO II J C u n n i n g h a m ,
E T  L e a c h , 5 SO M O Palmer,
F  S Grindle , 7 83 Isaac P  B i l l in g s ,
John R  Grindle , 2 OO J B Sylvester ,
S W h i t c o m b  C o u s in s , 2 55 S B B i l l in g s ,
U F  C a n d a g e , I 33 I* Paris  C u s h i n g ,
U n e x p e n d e d .............
C r .
amt raised b y  t o w n . . . .
F R E E  H I G H  S C H O O L ,  1902.
D r .
To E E Chase, treasurer a cad em y.........................
Unexpended ...............................................
C r .
By amount raised by t o w n .....................................
reed from S ta te .....................................
from 1901...............................................
T O W N  D E B T  T O  B U I L D  N E W  T O W N  H A L L
D r .
To note due Oct 1, 1 9 0 3 ......................
interest on all outstanding notes
C r .
By amt appropriated by town from town treasury...
A m ount of notes outstanding at this date, $1,700 00 
Due Oct 1, 1904, principal and interest, $559 5°*
H I G H W A Y S ,  S I D E W A L K S  A N D  B R I D G E S ,
A M O U N T  E X P E N D E D  B Y  P A R I S  A .  SNOW,
R o a d  Com m i ssoner , 1902.
U L  C a n d a g e , $25 90 Pd. G eo  M P i l lsb u ry ,
H o w a rd  Saunders, 3 00 S am u el  S  C a n d a g e ,
S  W h i t c o m b  C o u s i n s , 7 85 F r a n k  F  M o u lto n ,
E B In gal ls , 6 20 E W  M c In ty re ,
C  M W ood, 1 50 B u r n h a m  G ra y ,
J N  C a n d a g e , 3 00 J Sew all  G r a y ,
L  Paris  C u s h i n g , 1 50
E X P E N D E D  B Y  D IR E C T I O N  OF F R A N K  F .  M O U L T O N ,
J B S y lvester ,  poles,
D is tr ic t  N o  1 .
$ 1 20 Pd. G e o r g e  F  G o t t ,  gravel,
R a n s o m  D  C o n a r y , 2 67 E d w a rd  B Ingal ls ,
F  F  M oulton  and team, 22 00 H e n ry  H en d rick so n ,
Bert  H e n d r ick so n , 1 50 O ras  Carter,
F  F  M oulton  and team, 10 20 L e v i  F  C a n d a g e ,
R o s w e l l  B Eaton, 2 00 W  O H o d g d o n ,
A l v i n  T  Friend, 1 17
E X P E N D E D  U N D E R  D IR E C1 ION OF E. C. DODGE*
D  intridi N o  2
E C D o d g e  and team, $ 3 4 1 5 Pd. H arvard  D o d g e ,
F r a n k  F  M o u lto n  and 11 G  H err ick ,  labor and
oxen, 9 00 materials ,
G e o r g e  A l le n , 75 D a n ie l  E  A l le n ,  labor and
Fred 11 A l le n ,  labor and materials ,
materials , 2 00 Irvin  C a n d a g e ,
A  R  C o n a r y , 3 1 6 F  M V eaz ie ,  lumber,
Fred  C a n d a g e , 4 25 E W  A n d r e w s ,
E C  D o d g e , 3 00 <
EXPENDED BY WM. B. MASON*
D is tr ic t N o  j .
O T y l e r  H in c k le y  and James E  G r a y ,
team, $ 12 00 H a rry  P  W il l in s ,
R a lp h  W  E m e rs o n  and W i l l i a m  M ason,
team, 33 75 W il l ia m  M ason,  materials,
W m  B S n o w , 3 00 E W  M cIn tyre ,
G e o rg e  E  Stover , 6 00 W m  B M ason,
E S  W a rd w el l , 1 50 W  E G rin d le ,
<
EXPENDED BY GEORGE M. P ILLSBURY,
D is t r ict N o  4.
Pd. E rn e st  G ra y ,
H W  G rindle ,  
G e o rg e  M P i l lsbury ,  
Fred H Butler ,  
W i l l ia m  B S n o w ,
W i l l  S  H orton  and team, 24 54
Pd. Fred G ra y ,
W il l ia m  A s t b u r y ,
O T  H in c k le y  and team, 
A r t h u r  O w en ,
G e o rg e  A  Morse,  
B u rn ham  G r a y ,
EXPENDED BY ERNEST L. OSGOOD,
D is t r icts N o s  5,  6 and 1 3 .
Geo A  Morse and team, $31 17 Pd. R u fu s  O Morse, $
E  L  O s g o o d  and team, 78 n A s h m a n  C lo u g h ,
Charles In m a n ,  blasting,  8 00 Charles E m e rto n ,  b last ing,
Carl  H in c k le y , 6 00 E verett  W  H in c k le y ,
L e w i s  A  Saunders, 22 50 W ilb u r  B H in c k le y ,
Preston L e a c h , 9 00 C h ar les  M W ood ,
Manuel Mello, i 25 G e o rg e  S  O sg o o d ,
Charles E  Greene, 12 00 W e sle v  R obertson,
N o r m a n  G ra y , 20 33 T r u m a n  Plinckley,
C laren ce  M onroe, 4 75 W  B S n o w ,
C h arles  Bacon, 50 W  M H ow ard,
F  M V eazie ,  lumber, i 90 Joseph II Johnson,  granite
C A  S n o w ,  scraper, 2 00 and powder,
N a h u m  H in c k le y ,  team, 2 OO
$
E X P E N S E  OF R E P A IR IN G  H IL L  L E A D IN G  TO  B A P T I S T  CHURCH.
Pd. W  L  Hinckley, machine, $6 44 Pd. Robert W  Hinckley, team,
G  A  Pert,  team, 8 17 G eo A  M orse,team ,
R  O Morse, i l  25 Harry  L c a c h ,
C ar l  H in c k le y , 4 08 F rancis  M G ra y ,
N o rm a n  G r a y , 6 33 G e o r g e  R  R o o n e y ,
C  M W o o d ,  gravel , 1 5° A  Staples,  materials,
E  L  O s g o o d  and team, 24 33
E X P E N D E D IN  R E B U IL D IN G  E L L I S  B R ID G E .
J H Johnson,  granite Pd. E L  O s g o o d  and team,
and team, $19 50 G eo  S O s g o o d ,  14
Geo x\ M orse, 8 75 R  O  Morse,
Ira T  G rindle , 9 75
1 2
EXPENDED ON REPAIRS ON BRIDGE A T  DODGE P L A CE
EXPENDED BY GEO. A. P E R T
D is t r id  N o  8 .
Pd. to L  P  C u s h i n g  and team, $9 75 Pd. F  M G rindle ,  
B en ja m in  Saunders ,  3 oo S  K  H in c k le y ,
J S Greene,  3 00 G eo  A  Pert  and team,
Pd. S  B B i l l in g s ,
D  L  E m e r to n ,  
L i o n e l  H ow ard,  
G  C E m e rto n ,
EXPENDED BY S. B. BILLINGS,
D istr ic t N o  9.
$7 50 Pd. M aston H ow ard,  
6 62 G u y  II B i l l in g s ,
1 50 John E Webster,
* 50
Pd. A  P  S o p e r ,
J S T r e w o r g y ,  
G e o r g e  A  S n o w m a n ,  
John R  G rin d le ,  
James L  Saunders,
EXPENDED BY A. P. SOPER,
D i str ict N o  10.
$10 89 Pd. L  C W eb ber ,
4 05 E S  Haskell ,
H o w a rd  Saunders,  
L y c u r g u s  G rin d le ,
Pd.  E L  O s g o o d  and team, 
E  J H in c k le y ,
A u s t in  L  Parker,
Pd.  G eo  A  Morse,
Ira T  G rind le ,
W h i t c o m b ,  H aynes &  C o ,  
lumber,
EXPENDED IN REBUILDING THE SMELT BROOK BRIDGE-
Pd. E  L  O s g o o d  and team, $35 75 Pd.  E u g e n e  L e a c h  
M aurice  Leach* 11 37 W i l l ia m  V  L e a c h
Carl Hinckley* • 3 00 J II J o h n so n ,  granite*
C  M W o o d ,  2 00 G e o  W  Abbott ,
E  J H in c k le y ,  12 45 E  J H in c k le y ,
E u g e n e  L e a c h ,  75 C h a r le s  Bacon,
C M W o o d ,  75 G e o  S Osgood*
R  O Morse* 2 25
E x p e n d e d  b y  u . l . c a n d a g e *
D istr iéi N o  7.
Pd. U L  C a n d a g e  and team, $58 15 Pd. F r a n k  I Candage^ 
C  H C u rt is  and team, 15 25 S  H Jackson,
E  C  L o n g ,  materials,  8 38 S D  C o n a r y ,
L e o n  C h a p m a n ,  6 00 J N  C a n d a g e ,
U L  C a n d a g e ,  13 40
EXPENDED BY A. W. HINCKLEY,
D i str ic t N o  1 1 .
Pd. W  S H in c k le y  and team, $ 
E T  L e ach ,
A l m o n  I L each ,
A r t h u r  W e s c o t t  and
F ra n k  S n o w ,
Jeremiah L each,
Paris  A  S n o w  and oxen, 
A  W  H in c k le y  and oxen,
oxen,
EXPENDED BY GEORGE W. GRINDLE ON LONG ISLAND.
Pd. to G e o rg e  W  G rindle
A b r a m  D u f f y
EXPENDED BY PRESTON LEACH,
D i st r ict N o  14.
Pd. Preston L e a ch  and oxen,  $22 43 Pd. Maurice L e a c h ,
Carl H in ck ley ,  
L e w is  A  Saunders ,  
H W  C u n n in g h a m ,  
Preston L e a c h ,
A  T  Steven s ,
W  B H in c k le y ,  
T h u r s t o n  C u n n i n g h a m ,
EXPENDED B Y  A N D R E W  A. G R I N D L E ,
D is tr ic t  N o  1 5 .
Pd. Freeman G rindle ,  $ 9 00 Pd. A  A  G rindle ,
Robert  M G ra y ,  7 30 Irvin H err ick  and team,
A lo n z o  S G r a y  and team, 12 00 D e x te r  M eservey,
John H G rindle ,  4 82
EXPENDED BY M. O. PALMER,
D is tr ic t  N o  1 6 .
Pd. H D  C u n n in g h a m ,  
M O Palm er,
H J C u n n in g h a m ,
Pd. A l o n z o  P  Stover ,  
B F r a n k  Stover ,
V  C  C o n a r y ,
EXPENDED BY CHARLES O. OSGOOD,
D is tr ic t  N o  77.
Dd. C  O O s g o o d  and team, $21 42 A r t h u r  Hooper,
Charles P  C u s h in g ,  10 83 S t i lm a n  R o y a l ,
Charles O  O s g o o d ,  3 00
EXPENDED BY S. WHITCOMB COUSINS,
D is tr ic t  N o  18 .
5d. J N  Candage,  $4 88 Pd. U  L  C a n d a g e  and team,
S H Jackson, 7 58 S  W h i t c o m b  C o u sin s ,
FOR BUILDING STONE BRIDGE NEAR CANDAGE QUARRY GATE.
Pd. U L  C a n d a g e  and team, $26 10 Pd. C  H Curtis  and team, 
John W  C o u s in s ,  10 50
EXPENDED BY C. F. WESCOTT,
D is tr ic t  N o  1 9 .
Pd. C  F  W e s c o t t  and team, $37 65 Pd.  F re e m a n  S Bray,
Fred S H in c k le y ,  1 50 H  S D u n b a r ,
Pearl  J G rind le ,  2 00
EXPENDED BY C. J. GRINDLE,
D is tr ic t  N o  20.
Pd. Eben W eb b er ,  
G e o  E Stover,
$3 75 Pd.  C J G rind le ,
2 10
EXPENDED BY DAVID D. EMERSON,
D is tr ic t  N o  2 1 .
Pd. H P  W i l l e n s ,
R a lp h  W  E m e rso n  
and oxen,
$ 9 37 Pd. James E G r a y ,
D  D  E m e rs o n ,
39 33
ROAD MACHINE.
Pd. W  S H i n c k l e y ,  $45 60 Pd. C F  W e s c o t t  and team,
R  W  H i n c k le y  and team, 67 50 R o y  F  G rind le ,
E  T  L e a c h ,  “  4  ^ 00 G e o  A  Morse,
Preston L ea ch ,  lt 21 00 C M  W ood ,
A  W  H in c k le y ,  11 6 co
EXPENDED BY SELECTMEN IN SUNDRY DISTRICTS AND ON SIDEWALKS.
Pd. James B Bettel , $ 4 72 Pd. E  L  O s g o o d ,  repairs on
F  M Veazie ,  lumber, 205 78 m achine,
C  E  G reene, 3 89 A  Staples,
E  P  Babson,  lumber, 42 77 G  M Pil lsbury ,
J H Morse, 6 94 F  L  Stover ,
E  J Parker, 5 25 G e o  E Stover ,
C a r l  W  H in c k le y , I 5° D e lb e rt  E m e rto n ,
H e rm a n  11 H ow ard , 217 OO
C r .
B y  am o u n t  raised b y  tow n
O v e rd r a w n  . .
T o t a l  a m o u n t  expended
T O W N  A N D  I N C I D E N T A L  E X P E N S E S .
D r .
T o  J Sewel l  G r a y ,  1902.................................. .........................................
F r a n k  L  Stover,  repairs on tow n h a l l ......................................
H a n c o ck  Co Pub Co, tow n r e p o r t s ............................. ...............
F r a n k  L  Stover,  bridge r a i l i n g ...............  $14 00
E  L  O s g o o d ,  44   10 50
Merri l l  &  H in c k le y ,  44   2 86
F  M Veazie ,  44   18 97
C  S S n o w m a n ,  44   8 95
Mrs E u g e n e  Carter,  c le a n in g  town h a l l .................................*
Mrs  Kate  A t h e r t o n ,  44 .................................
G  M  Pi l lsburv ,  44........................................................
Mrs L o u i s a  R ich ,  44 .................................
Mrs G rove s  Cousins,  44..................... .................................
Manuel  Mello,  trees for town hall  l o t ......................................
C a m p b e l l  P u b  C o ,  stat ionery for  school  c o m m i t t e e .........
Freem an S Grindle ,  c e m e t e r y ......................................................
A  K Saunders,  44........... ......................................................
G e o r g e  M P i l l s b u rv ,  janitor  to w n  h a l l ....................................
O  Litt lef ield,  board of  health ...................................................
44 v a c c i n a t i o n .................................................................
44 birth and death cert i f icates .................................*
R  P  Grindle ,  v a c c i n a t i o n ...............................................................
44 birth and death cert i f icates................................
A  C  O sg o o d ,  paid for drills b o u g h t ..........................................
Herbert  A  C an dag e ,  b u r \ i n g  sheep,  & c ...............................
A  N  O s g o o d ,  town clock and water  t r o u g h ...........................
E  L  O sgood,  repairs to town p l o w ............................................
E s t  of  H P H in c k le y ,  water t r o u g h ,  1902 and 1903...........
E  J H in c k le y ,  labor and expense,  c e m e t e r y ........................
Berl in Iron Br idge  C o ,  paint  for Fal ls  bridge .................  •
A  P  A t h e r t o n ,  w a t c h i n g  at fire at E R  O s g o o d ’s ..............
G  M Pi l l sbury ,  p a i n t i n g  Fal ls  b r i d g e ......................................
R P  C l o u g h ,  -  44 ......................................
L o r i n g ,  S h o rt  &  H arm o n ,  book,  etc. for of f ice ....................
Hancock  Co Pub C o ,  p r i n t i n g  notice for b r i d g e .............
A  A  Grindle ,  rebui ld ing  C a m p  Stream b r i d g e ....................
C  S S n o w m a n ,  s h a r p e n i n g  dril ls,  e t c ......................................
F  M Veazie,  s u n d r i e s .......................................................................
A l f r e d  Staples,  fuel for h a l l ..........................................................
E  J H in ckley ,  fuel for h a l l ............................................................
G  W  Butler,  repairs on town h a l l .............................................
W  E  E m e r y ,  birth and death cert i f icates ...............................
T o  J H Morse,  bridge r a i l in g  at S B W e s c o t t ’s .. 
A  C  O s g o o d ,  constable  and board of  health
S  B W e sco t t ,  salary as tow n  c l e r k ..................
F  A  D a v is ,  costs on tax deeds sold to w n  . . .
F  A  D a v is ,  co l lec to r ’s c o m m is s io n  . . . . -----
W  E Grindle ,  town w h a r f ....................................
M P H in c k le y ,  treasurer,  salary and postage
I E S ta n ley ,  suppl ies  for  town h a l l ..................-
Merri l l  &  H i n c k l e y ,  s u n d r i e s ........................*
C  A  S n o w ,  salary as school  c o m m i t t e e .........
E  W  M ay o,
W  C  C o n a r y ,  salary as supt.  of  s c h o o l s . . .
41 expense  and cash paid out  • *.
F ran k  P  Greene,  salary as selectman,  & c - .
44 cash paid o u t ..........................
E K  Herr ick ,  salary as selectman,  & c ...........
44 e x p e n s e .......................................... -
E  J H i n c k l e y ,  salary as selectman,  & c .........
44 e x p e n s e ...........................- .............
C r .
By amt raised by town . .  *..........*.................................
f rom town h a l l .................................................
f rom  lot in c e m e t e r y ......................................
aJ
railroad and te legraph t a x  ..................
f rom town w h a r f .............................................
d og  tax refunded by S t a t e ...........................
f rom hay in c e m e t e r y ....................................
D  T h u r s t o n ’s note and i n t e r e s t ................
O v e r d r a w n .................... .................
R E P A I R S  O N  R O A D  T O  P A R K E R  P O I N T .
D r .
T o  order to P  S Parker,  1902.........................
A s h m a n  C l o u g h   ................
C h a r le s  E I n m a n .........................
E L  O s g o o d ..................................
James B e t t e l l .................................
J H  Johnson,  powder and fuse
C r .
By amt unexpended in 1902............................
O v e r d r a w n ...........................
S T A T E  R O A D .  
D r  .
A M O U N T  R E C E I V E D F R O M  T O W N  L A N D I N G  D U R I N G
N  H in ck ley , $13 35 F  M Veazie ,
A  C H in c k le y , 2 35 S G  H in ckley ,
G eo rg e  A  D o d g e , 5 00 E P Babson,
Mrs M ary  S m ith , 2 00 Mrs E P  C l o u g h ,
F  K  M cIn tyre , 1 25 G eo W  Butler ,
H H M cIn tyre , 18 A l fr e d  Staples ,
I E  Stanley, 5° R o sco e  G rin d le ,
E lm er  I F is k , 6 34 S  B B i l l in g s ,
A  N  C ole , 2 OO L  A  Saunders ,
P  J G ott , I 29 Merril l  &  H in c k le y ,
A l le n  F isk , 2 OO James M G ra y ,
To  order to C laren ce  M o o r e ..................
D  L  O s g o o d ..........................<
G e o  A  Morse and team . .
E  T  L e a c h .............................
O T y l e r  H i n c k l e y ...........
W  B H i n c k l e y ......................
L e w is  A  S a u n d e r s .............
C a r l  H i n c k l e y ................
R  O M o r s e .................... *. . .
N o rm a n  B G r a y .............
W S H i n c k l e y .........................
J H Morse . . . .  *.....................
H L  H e r r i c k ...........................
J H Johnson,  granite ,  & c .
F  M Veazie ,  lumber .........
E  C  L e a c h ,  t e a m ..................
W  S H orton,  t e a m ..............
N  H i n c k l e \ , t e a m    . .
% r
B y  amt raised by  t o w n ...........
received from  S late-
O v e r d r a w n .
L A D I E S ’ S O C I A L  L I B R A R Y .
D r .
T o  paid Mrs R  G  L o r d ,  t rea su re r ...........
C r .
By amt raised by  t o w n ................................
A B A T E M E N T S  A L L O W E D  B Y  A S S E S S O R S  D U R I N G  1903-
N a m e . Y ea r  assessed. R ea so n s .
James R  A s h w o r t h , 1899-1900-1901 gon e
D elb ert  L  E m e rto n , 1899 unable  to collect
E rn e s t  H o w ard , 1899-1900-1901 paid in F r a n k fo r t
R a lp h  M M a y o , 1899 g o n e
Colon C u s h in g , 1900 4 4
C h a r le s  G r a y , 1900 4 4
R oscoe  L  Curtis , 1901 4 4
E u g e n e  M Cousins, 1901 unable  to collect
W i l l i a m  W  G rindle . 1901 old age
C H G a v it t , 1901 g o n e
N  H in ck ley , 1901 overvalued
Charles T  P  Holt , 1901 gone
John L o v e ,  jr, 1901 4 4
O  H Perry , 1901 4 4
Charles  R o b ertso n , 1901 4 4
M arcellus  Steele, 1901 "
Judson L  W e b b e r , 1901 w r o n g l y  assessed
G eorge  A s t b u r y , 1902 g o n e
R o sco e  B o w d e n , 1902 i 4
W ill is  C andage, 1902 w r o n g l y  assessed
John W  D utty , 1902 4 4
E m m a  E m e r t o n , 1902 unable  to pay
O w e n  G r a y , 1902 w ro n gly  assessed
F r a n k  P  G ott , 1902 unable  to collect
Joseph H u tc h in s , 1902 g o n e
Fred L i n s e y , 1902 4 4
Fred Perry, 1902 unable  to pay
E d w a rd  Preble, 1902 g o n e
D a n ie l  T r e w o r g y , 1902 paid at Eden
M ilton  Y o u n g , 1902 paid at Mt Desert
E B D o d g e , 1902 overvalued
R o c k la n d  Beef  C o , 1903 4 4
t
James Eaton, 19°3 paid in W in terp ort
E D  L e a ch , 1903 overvalued
John B Bon in, 1903 paid in R a y m o n d
G e o r g e  W  A b b o t t , 1903 l 4
C la re n ce  C h a t to , 1903 paid in F re n c h b o r o
W i l l i a m  F a r n s w o r t h , I9°3 4 4
Chase G ra n ite  C o , 1902 vote  of  tow n
W h it e  G ra n ite  C o , 1903 4 4
T o t a l  a m o u n t  of  abatem ents (
A m t *
R E C A P I T U L A T I O N .
A m t available for s c h o o l s ............................................
p o o r ..................................................
h i g h w a y s ........................................
town and incidental  expenses,
free h igh  s c h o o l ...........................
s n o w  b r e a k i n g .............................
M em oria l  D a y ...............................
free te x t - b o o k s .............................
repairs on s c h o o l h o u s e s .........
ladies’ social l i b r a r y ..................
State r o a d ......................................
voted by tow n to pay note and in te r e s t -----
for road to P a r k e r ’s Point  f rom  1902...........
for State  t a x ............................................................
c o u n ty  t a x ........................................................
o v e r la y in g s  and supplem ental  t a x .........
EXPENDITURES.
Expended for  s c h o o l s ..................................................... -
p o o r ..........................................................
h i g h w a y s .................................................
town and incidental  e x p e n s e s . . . .
free h ig h  s c h o o l ................................... -
sn o w  b r e a k i n g .....................................
M em oria l  D a y ......................................
free t e x t - b o o k s .....................................
repairs on s c h o o l h o u s e s ...............
ladies’ social l i b r a r y ...................... ..
State  r o a d ............................................ .
note and in t e r e s t ...............................
road to P a r k e r ’s P o i n t ....................
State  and c o u n ty  t a x e s ....................
abatements  . ........................................
A m t  expended over a m o u n t  available
2 0
A S S E T S .
V a lu e  of taxes in hands of  collector,  e s t i m a t e d ...........................  $2,400 00
C a s h  in hands ot t r e a s u r e r .....................................................................  1*063 77
D u e  from  State  on dog  tax, e s t im a t e d ...............................................  55 co
b o u n ty  on s e a l s ..........................................................  9 co
p o r c u p i n e s   73 25
V a lu e  of tax deeds held by to w n ,  e s t im a t e d .................................. 150 00
D u e  from  city  of  E l l s w o r t h ,  Meath b o y   123 45
tow n  of B ro o k l in ,  Mrs C o u s i n s ......................................  11 09
$3^85 56
L I A B I L I T I E S .
O u t s t a n d in g  o r d e r s   $712 57
Due sch o o ls ..................................................................... 317 5°
D u e  free h ig h  s c h o o l ......................................................  250 00
E st im a ted  amt of  unpaid  bills except  sn ow  bills,  200 00
------------------ $1,48007
A m o u n t  of  assets over l ia b i l i t ie s   $2,405 49
It was  voted at the last annual meeting that one-third 
of the taxes for 1903 be paid before June 20, another 
third should be paid before Sept. 15, and the remainder 
before January 1, 1904. T h e  amount collected of 1903 
tax by June 20 was $1,090.22, and before Sept. 15 was 
$4,019.04, and by January 1, 1904, was $6,306.21, out of 
a total commitment of $9,454.32.
T h e  selectmen think that some explanation is due the 
taxpayers for the unusual amount of money overdrawn on 
account of h ighw ays,  bridges and sidewalks during the 
past year. T h e y  have felt compelled to rebuild many 
bridges that have needed it for some time, as the bridge 
(new) at the G eorge  G. C andage  quarry gate, the Smelt 
brook bridge, the Ellis bridge, the bridge at Jonah Dodge 
farm, the bridge at Camp Stream, the East Bluehill
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bridge, and painting the Falls  bridge and many smaller 
bridges.
Most of this work has been done in a thorough man­
ner, and will stand for many years, and we are satisfied 
that it was for the benefit of the town to attend to them 
this season.
T h ere  is quite a sum unexpended of the poor account, 
but bills are pending at Buxton and Old T o w n  that will 
require a large part of the balance to pay.
Respectfully  submitted.
F r a n k  P . G r e e n e ,
E. K .  H e r r i c k ,
E. J. H i n c k l e y ,
Selectmen o f  Blue hill*
February 20, 1904.
A U D I T O R ’S R E P O R T .
B l u e i i i l l , February  20, 1904.
I have this day examined the books of the town of 
feluehill, a copy of which appears in the foregoing report 
of the selectmen. I find the books well,  neatly and sys­
tematically kept. I also find on file a proper voucher for 
each disbursement.
E .  E .  C h a s e ,
Auditor o f  .
2 2
T A B L E
Show ing  the Valuation, Number of Polls, Rate  of T a x a ­
tion, State and County T a x e s ,  Amount Raised by 
T o w n ,  Amount for H igh w ays ,  and T o w n  Debt for 
Twenty-five Y ears .
* Rebate  on school  bui ld ings  this  year  of  $7,134.22. 
t  H i g h w a y  labor tax is included in all instances.
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W A R R A N T
F O R
A N N U A L  T O W N  M E E T I N G .
c o u n t y , g r e e t i n g :
In the name of the State  of  Maine,  you are hereby required to n o ­
tify and warn the inhabitants  of  said town of B luehi l l ,  qualified by la\y 
to vote in tow n affairs, to assemble at the tow n hall in said town on 
Monday,  the seventh day of March, A .  D . ,  1904, at 9 o ’c lock in the fore­
noon, to act on the f o l l o w i n g  articles,  to wit  i
1. T o  choose a moderator to preside at said m eetin g .
2. T o  choose a town clerk for  the e n s u in g  year.
3. T o  hear and act on the reports of the town officers for the past year.
4. T o  choose a board of selectmen, assessors of  taxes and overseers of
poor for e n s u in g  year.
5. T o  choose town treasurer, tow n auditor,  tow n agent,  and one m e m ­
ber of  the school co m m ittee  for year  e n s u in g .
6. T o  choose a col lector  of  taxes, fix his com pen sat ion  and see if any
discount w il l  be a l lowed for  prom pt p a y m e n t  of  taxes.
7. T o  choose all other  necessary  tow n  officers.
8. T o  see if the to w n  wil l  choose  road com m iss ion ers .
9. T o  fix the com p en sat ion  of  the selectmen, tow n  treasurer and super­
intendent of  schools.
*0. T o  see w hat  sums of  m o n e y  the tow n will  raise by taxation for th^
f o l l o w i n g  purposes  :
F o r  support  of  schools .
F o r  support  of  poor.
F o r  p a y m e n t  of  note and interest*
F o r  support  o f  free h ig h  school.
F o r  p a y m e n t  of  tow n and incidental  expenses.
F o r  repairs on schoolhouses .
F o r  free text-books.
] or the expenses  o f  M em oria l  D a y .
F o r  s n o w  b reak in g .
F o r  p a y m e n t  of all other to w n  charges  for e n s u in g  year*
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11. T o  see w h at  sum the to w n  w il l  vote for  the repair of  roads, bridges
and s idewalks ,  and fix the co m p en sat ion  of men and teams, and 
the hours of  labor for same.
12. T o  see if the tow n  wil l  vote to raise m o n e y  to be expended on State
road, and w h a t  instruct ion  wil l  be g iv en  the selectmen in regard 
to same.
13. T o  see if the tow n  wil l  authorize  the treasurer to quit  c laim any
land held by town on tax-decds on p a y m e n t  of  taxes and costs.
14. T o  see if the to w n  wil l  instruct  the school  co m m itte e  to continue
the school in districts Nos.  21 and 10 in case there should  be less 
than e ig h t  scholars  as required by law.
15. T o  see if the tow n  will  vote a sum of m o n e y  to build a sidewalk
from  the house of  John W .  K a n e  to the corner at the Baptist  
ch urch .
16. T o  see if the tow n w i l l  vote m o n ey  to paint  the town hall.
17. T o  see if the tow n w i l l  vote to abate the tax assessed a g a in st  the
plant  of the C h a s e  G ra n ite  C o .  for the year  1903.
18. T o  <ee if the to w n  w il l  instruct  the selectmen to lay out a road lead­
in g  from  the house of W .  F. C u n n i n g h a m  to the house of 
A l le n  A .  F isk .
19. T o  see if the tow n  wil l  vote to abate the taxes for a period of five
}e a rs  from this t im e of an y  person,  firm or corporation,  who 
shall  expend a sum not less than $50,000 on a m i n i n g  plant in 
this towm.
20. T o  see if the tow n  wil l  vote a sum of  m o n e y  to aid the ladies'  so­
cial l ibrary.
21. T o  see if the tow n w i l l  instruct  the selectmen to lay out a road
leading around the hill  near the S e d g w ic k  tow n line at A l len 's  
mil l .
T h e  selectmen g ive  notice that th e y  w i l l  be in session for the pur­
pose of  co rre ct in g  the list of voters at their office at 8 o ’c lock  on the 
m o r n in g  of  said m eeting.
G iv e n  under our hands at B lu e h i l l  the tw en ty-se co n d  day of  Feb­
ruary,  A .  D . ,  1904.
F r a n k  P. G r e e n e ,
E .  K .  H e r r i c k ,
E. J. H i n c k l e y ,
Selectmeti o f  B lu eh ill.
REPORT
OF T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Citizens o f  the Town o f  B lnehill:
I have the honor and it gives me pleasure to submit 
the following brief report of the condition of our schools 
during the past scholastic year  :
T h e  common schools have been in session twenty- 
eight weeks as usual, spring term ten weeks,  fall and win­
ter terms nine weeks each. T h e  sessions were not broken 
for the entire year  except district No. i ,  which was closed 
one week on account of the measles.
W e  h ave revised the list of wages for experienced 
teachers, and have paid as much as in our judgment our 
common school fund would allow us to do. W hile  we 
believe in paying good w ages  for experienced teachers, 
we have employed several who had never taught before 
(with two exceptions all were natives of Bluehil l) ,  and on 
the whole we feel that they have made a remarkably good 
beginning. W e  have endeavored, as far as possible, to 
retain the same teachers throughout the entire school year, 
believing that more w ork is accomplished when this can 
be done.
A T T E N D A N C E .
T h e  attendance has been commendable in most of 
the districts, and to a great extent parents are deserving 
of credit for this. T h e  pupil who is irregular in attend­
ance destroys his own interest and progress, injures every 
member of the class, and therefore lowers the character
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of the school. One of the greatest aids parents can ren­
der a teacher is by securing the punctual attendance of 
their children.
W e  are glad to learn that our teachers are coming to 
know their pupils as individuals, and to treat them as such 
to a good degree, thereby rendering each one the special 
assistance which he or she requires for future advance­
ment, and let us all hope the time has come when we view 
the benefits received from our school system in such a 
broad light that no one will think of keeping a scholar at 
home because of some mere personal dislike for the 
teacher or other trivial excuse.
'Two schools have fallen below the yearly  average of 
eight pupils, districts Nos. 10 and 21, and are by law dis­
continued. If  these schools are to be continued by vote 
of the town at its annual meeting, I will say, for the ben­
efit of the voters, that this can be done only upon the 
written recommendation of the superintending school
committee.
C O M P U L S O R Y  E D U C A T I O N .
Section 1, chapter 185, public laws of 1901, as
amended by the legislature of 1903, is, in substance, as 
follows : " E very  child between the seventh and fifteenth
anniversaries of his birth shall attend some public day
school, during the,time such school is p r o v id e d
that necessary absence may be excused by the superin- 
tending school committee or superintendent of schools, 
etc.
A l l  persons having children under their control shall 
cause them to attend school as provided in this section, and 
for every neglect of such duty shall forfeit a sum not 
exceeding twenty-five ($25) dollars to t h e  t r e a s u r e r  of 
the city or town, or shall be imprisoned not e x c e e d i n g  
thirty (30) days.
T h e  expenditure for common school text-books has 
been only about forty ($40) dollars. I have made a prac­
tice of gathering in the books not in use from the outly­
ing districts, and by the judicious distribution of those have 
managed to get along with the small outlay mentioned 
above. T h e  balance of the expenditure, as per the 
selectmen’s report, has been for the academy and free 
high school, owing chiefly to the large increase in the 
number of scholars.
S C H O O L  B U I L D I N G S  A N D  R E P A I R S .
Most of our schoolhouses are in good repair. Patent 
seats have been placed in district No. 1, a new wood- 
house built at No. 16, an entry built on No. 13, a new 
stove placed in No. 14, beside minor repairs more or less 
on each building. A l l  districts now have patent seats 
except Nos. 2, 10, 20 and 21. Premiums paid for insur­
ance on school buildings have to be taken from the appro­
priation made for repairs.
T H E  H O M E  A N D  T H E  S C H O O L .
T h e time has passed when the teachers were regarded 
as the natural enemies of the children and parents. 
Gradually it has been seen that the welfare  of the child 
is best secured when teacher and parents understand each 
other, and work together for the best interest of the child. 
The parents have been found invariably courteous and 
considerate, and whenever teachers have consulted them 
about their children they have generally  found a cheerful
response.
It is the duty of every citizen, and I would urge 
that they look in upon the schools now and then and say
2 7
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a kind word to the toiling t e a c h e r ; ask them to your 
home, and show them that you are in sympathy with the 
work they are doing. T h e  boys and girls of to-day will 
be men and women in a few short years, and all of us 
know that the success or failure of the school has much 
to do with shaping the minds and character of the pupils. 
Be ready to give the teachers courage to do their best at 
all times.
B L U E I I I L L - G E O R G E  S T E V E N S  A C A D E M Y  A N D  F R E E
HIGH S C H O O L
is in session thirty-six weeks per year,  consisting of three 
terms of twelve w eeks each. Principal W alter  H. Rus­
sell was in charge of the spring term (salary $75°)» 
assisted by M a ry  F. Rafter  (salary $396), and Nellie M. 
Douglass (salary $324). Attendance, 70;  average at­
tendance, 5 7 ;  not absent, 8.
T h e  fall term was in charge of Principal John F.
Bracket  (salary $700), with Ellen M. Ropes (salary $396)
and Nellie M. Douglass (salary $324) assistants. At­
tendance, 90 ; average attendance, 84. T h e  winter term 
is now in session, and the work is being carried on by the 
same corps of instructors.
T h e  prospects of the A c a d e m y  could not well be 
brighter ; the number of students has greatly increased, 
and public confidence in its management has strengthened. 
T h e  number of non-resident students attending at present 
is twenty-seven. K eep in g  up the standard of the school, 
with the large area of surrounding territory from which 
to draw patronage, will result in an institution possessing 
an interest far more than local. rt
T h e  whole number of scholars in town April  1, I9°3> 
between the ages of four and twenty-one was six hundred 
and twenty-one, as will be seen with other statistics in the
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table of teachers’ wages, attendance, etc., on the follow­
ing pages of this report. 
For the unfailing kindness and support of both 
teachers and parents I am deeply grateful. 
Respectfully yours,
W i l e y  C .  C o n a r y ,
February 24, 1904. Superintendent o f  Schools.
T E A C H E R S ’ W A G E S ,  e t c .
SPRING TERM*
i
I
T E A C H E R S .
<
j
Sadie L  S n o w ..................
Fannie S o p e r ..................
Mary B H in c k le y............
Margaret B Hinckley*.  •
Byrde E H a tc h ................
Elvie G  Conary . . . . . . . .
p Julia B Saunders........ ^
g Lizzie D  Grindle . . . .  J
Eliza M Palmer . . . . . . . .
Anson B T h o m ..............
Hollis H S m i t h ..............
Lena E  H o o p e r ..............
Albert B C o n a r y ............
Eva B S n o w m a n ............
p Carrie E  S n o w ............ 'i
g  Ida B M o rg ra g e..........J
Lizzie D  D a v i s ..............
S Irene B il l in g s..............
Evelyn M W h itn e y........
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P A L L  T E R M .
1  Sadie L  S n o w ..............
2 F a n n y S o p e r ................
4 Mary B H i n c k l e y ........
5 Margaret B Hinckley.
6 E m m a  M Hinckley . . .
7 Elva G  C o n a r y ............
8 p Julia B S a u n d e r s ........
9 g  Lizzie D  G r i n d l e ........
10 Eleanor G  W e s c o t t . . .
1 1 Maud W B a c o n ............
12 Hollis H S m i t h ............
13 Lizzie G  Hinckley . . .
14 Mildred C h a s e ............
15 Eva B S n o w m a n ........
16 p  Dora M L e a c h ............
16g  Annie M Y o u n g .........
17 Lizzie D D a v i s ............
20 S Irene B i l l in g s ..........
21 Carrol A  H o o p e r ........
WINTER TERM.
1 Hollis H S m i t h ..........
2 Albert B C onary..........
4 Mary B H i n c k l e y ........
5 Margaret B Hinckley.
6 E m m a W  H i n c k l e y . . .
7 Fanny S o p e r ................
8p Julia B Saunders.........
9 g Lizzie D  G r in d le ........
10 Eleanor G  W e s c o t t . . .
11 Maud W  B a c o n ..........
12 Addie S o p e r ................
13 Lizzie G  Hinckley . . .
14 Mildred C h a s e ............
IS Emmogene C a r t e r . . . .
16 p Ethel M S t o v e r ..........
16 g  E  K Herrick................
17 Lizzie D  D a v i s ............
20 Beatrice W i l s o n ..........
21 Carrol A  Hooper . . . .  .
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